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的とした．本研究では，制御系設計 SOS条件と，guaranteed cost controlを実現する制御系設
計 SOS条件について，その緩和条件の導出と例題を用いた有効性の検証を行った．制御系設計条
件の緩和では，拡大系への変形と半正定未定係数行列の付加により，従来手法と比較して緩和が
実現されることを示した．また，guaranteed cost controlを実現する制御系設計条件の緩和では，
半正定未定係数行列を付加した条件の導出を行い，例題に対して従来手法より優位な制御性能を
発揮することを示した．  
 
